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توانند شامل اين عوامل مي. باشد مؤثر ،به بستري شدن دارند که نیاز يانتخاب بیمارستان توسط بیماران د درنتوانعوامل مختلفي مي: و هدف زمینه
بر انتخاب بیمارستان دولتي يا خصوصي توسط  مؤثرهدف اين پژوهش تعیین عوامل . دنفرهنگي بیمار باش اجتماعي و اقتصادي، وضعیت جسمي،
 .هاي شهر کرمان بودبیماران تحت عمل جراحي در بیمارستان
بیمارستان   6 بیمارستان دولتي و 2جراحي در  جهت انجام عملکه مقطعي، جامعه پژوهش بیماراني بودند -اين مطالعه توصیفيدر  :کارروش
تجزيه . بود ساخته-پژوهشگر ها پرسشنامهگردآوري دادهابزار . برآورد گرديدنفر  112حجم نمونه . ندشده بودبستري شهر کرمان واقع در خصوصي 
 .شدکروسکال والیس انجام  آزمون من ويتني يو و ،پراکندگي و هاي مرکزيبا استفاده از شاخصو  51V.SSPSافزار نرمتوسط  هاوتحلیل داده
دربیمارستتان  3/6 ،هاي خصوصيدرصد در بیمارستان 31/3 ،يهاي دولتبیمارستان مطالعه در درصد از بیماران مورد 12/3شان داد ننتايج : هایافته
 )± انحراف معیتار (درانتخاب بیمارستان، بیشترين میانگین  مؤثراز نظراولويت دادن به عوامل . سپاه بستري بودنددر بیمارستان درصد  3/9 ارتش و
هتاي و در بیمارستتان  )±1/53( 1/39 "کیفیتت ختدماپ پرستتاري " هاي دولتي مربوط به عامتل بیمارستان امتیاز اولويت از نظر بیماران بستري در
  .بود) ±6/11( 6/11 "امکان داشتن زمان ملاقاپ بیشتر"خصوصي عامل 
هاي دولتتي هايي از قبیل عوامل اقتصادي و کم بودن زمان ملاقاپ در بیمارستانکه محدوديتصورتي ها حاکي از آن است که دريافته: گیرینتیجه
-راه  با توجه به اينکه يکي از . هاي دولتي را انتخاب نماينددهند که بیمارستانهاي خصوصي ترجیح ميدد، بیماران بستري در بیمارستانبرطرف گر
ه شیو هاي خصوصي از طريق تغییر درهاي دولتي کیفیت ارائه خدماپ پرستاري بود، لازم است در بیمارستانهاي افزايش استقبال مردم از بیمارستان
 .مديريت، اين مشکل نیز برطرف گردد
 ، انتخاب بیمارستانعمل جراحي ،دولتي بیمارستان خصوصي و ،مؤثرعوامل : هاکلید واژه
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 مقدمه
ترين مین نیازها و برآوردن توقعاپ بیماران يکي از مهمأت
رود شمار ميوظايف موسساپ خدماپ بهداشتي و درماني به
 ).1(
نیاز به  ،کنندزشک مراجعه ميبیماراني که به پي از تعداد
 انجام اقداماپ تشخیصي و بستري شدن در بیمارستان و
صورپ اورژانس به هبیماراني که معمولاً ب بجز .درماني دارند
 ،ساير بیماران شوند،ترين بیمارستان مربوطه برده مينزديک
نیاز به  هنگامي که .کنندطور اتفاقي انتخاب نميهبیمارستان را ب
مسلما ً شود وتر مياين انتخاب حساس باشد،راحي عمل ج
عوامل زيادي  شود وبیمارستان با دقت بیشتري انتخاب مي
 .باشند مؤثرانتخاب اين  ممکن است در
 خصوصي  دولتي و هايعنوان ها بهکشور ما بیمارستان در
ي هاي دولتي مشکلاپ متعدددر بیمارستان. شوندمي بنديطبقه
بب کاهش کیفیت ارائه خدماپ به بیماران س وجود دارد که
رسد به نظر مي ،همچنین براساس بررسي اجمالي .)6(شود مي
نیز از ديد مردم  .لازم باشند فاقد کارآييها اين بیمارستان
وري و در هاي دولتي با رعايت موازين بهرهعملکرد بیمارستان
 وه برعلا ).9(باشد مطلوب نمي، هاي جهانيقیاس با استاندارد
 از وضعیت بهداشتي  انترس بیمار نگراني و ،اين
 هاي دولتي يا انجام عمل توسط دستیاران وبیمارستان
که بر انتخاب بیمارستان  دانشجويان از ديگر عواملي هستند
هاي آموزشي سهم بیمارستان ،شرايط کنوني در .)3( ندمؤثر
 دارا را آموزش پزشکي  درمان و، مهمي از بخش بهداشت
ضروري ، جهت بهبود کیفیت آنها بنابراين تلاش در .باشندمي
نشان داده است اگر  نتايج تحقیقاپ). 9(رسد به نظر مي
طول ضمن کاهش توان مي رائه شودا يخدماپ به نحو مطلوب
 مدپ زمان اشغال تخت را، بیمارستان دربیماران مدپ بستري 
رش نتايج درگزا )1116(عندلیب ). 5 ،2(به حداقل رساند نیز
هاي خصوصي از نظر پژوهش خود بیان داشت که بیمارستان
برقراري ارتباط ، کیفیت مراقبت در زمینه پاسخگويي به بیماران
هاي دولتي هاي آنها بهتر از بیمارستانو برآورده کردن نیاز
در ) yaM(و ماي  )relliM(میلر  همچنین ).3(هستند 
به اين جام دادند بنگلادش اندر  2116پژوهشي که در سال 
هاي خصوصي از نظر کیفیت نتیجه رسیدند که بیمارستان
غذاي خوب  و يتمیز و بهتر هستند ،خدماپ ارائه شده
بر انتخاب بیمارستان خصوصي  مؤثر عواملبیمارستان از 
کننده کاهش تعداد بیماران مراجعه .)3( باشندتوسط بیماران مي
 وها بیمارستانرآمد اين سبب کاهش د ،هاي دولتيبه بیمارستان
از . شودميکاهش بیشتر کیفیت ارائه خدماپ درماني  ،در نتیجه
 ها براي دانشجويان وآموزشي بیمارستان، کیفیت ترهمه مهم
 .يابدنیز کاهش ميدستیاران 
رسد عوامل مختلفي بر نظر ميتوجه به موارد فوق بهبا
هاي تانانتخاب و ترجیح بیماران جهت مراجعه به بیمارس
باشند که شناسايي اين عوامل را مي مؤثرخصوصي يا دولتي 
اين پژوهش به منظور بررسي عوامل   لذا. سازدضروري مي
در انتخاب بیمارستان توسط بیماران نیازمند عمل جراحي  مؤثر
تا  شدخصوصي شهر کرمان انجام  هاي دولتي ودر بیمارستان
بیماران در انتخاب  ضمن پي بردن به عوامل مؤثر و ترجیحاپ
ها و نوع بیمارستان، بتوان در جهت معرفي مشکلاپ بیمارستان
ريزي براي بهبود در نتیجه کمک به آنها به منظور برنامه
خدماپ ارائه شده و همچنین حضور موفق در صحنه رقابت، 
   .برداشت مؤثرگامي 
 
 کارروش
 ، جامعه پژوهش شاملمقطعي –توصیفي پژوهشاين در 
 دربراي انجام عمل جراحي به علل مختلف که  ندراني بودبیما
حجم  .خصوصي بستري شده بودند هاي دولتي وبیمارستان
 51( بیمار 19بر روي مقدماتي  نتايج مطالعهنمونه براساس 
هاي از بیمارستان بیمار 51و هاي دولتي بیمار از بیمارستان
درصد کمترين ( P=1/13 با در نظر گرفتن و )خصوصي
در  مؤثر عامل 16 بین زياد در مجموع دو گزينه خیلي زياد و
در  که گرديد تعییننفر  335 ،α=1/51 وd =1/31، )پرسشنامه
از هر تعداد نمونه . آوري شدگرد هادادهنفر  112مجموع از 
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هاي اختصاص يافته براي عمل بیمارستان به نسبت تخت
بیمارستان  هر درها گردآوري داده .نظر گرفته شد جراحي در
تا رسیدن به حجم محاسبه شده براي آن پي  صورپ پي دربه
اي پرسشنامه هادادهآوري ابزار گرد .يافتبیمارستان ادامه مي
بخش اول شامل . مشتمل بر دو بخش بود ساخته-پژوهشگر
میزان تحصیلاپ، شغل،  ،جنس ،سن(مشخصاپ فردي 
وط به پ مربسؤالابخش دوم شامل  و...) ووضعیت بیمه 
بیماراني وارد مطالعه . بودبرانتخاب بیمارستان  مؤثرعوامل 
شدند که توانايي برقراري ارتباط و پاسخگويي به سؤالاپ را 
عمل جراحي آنها الکتیو بوده و راضي به شرکت در  ،داشته
پاسخگويي به سؤالاپ پرسشنامه از طريق  .مطالعه بودند
انتخاب  راگر بیمار نقشي د. گرفتميصورپ مصاحبه 
داشته  فردي که بیشترين نقش رابا بیمارستان نداشت مصاحبه 
آزاد  ،شرکت در پژوهش ها برايآزمودني .گرفتصورپ مي
اجازه با کسب ها داده. نداشت گونه اجباري وجودهیچ و ندبود
روايي  .شد گردآوري مورد نظر و با رضايت آنها افراد از
روايي ضريب  .شدید انجام نظراپ اسات پرسشنامه با استفاده از
ال ضريب ؤتنها يک س(دست آمد هب 1/3-1الاپ ؤسهر يک از 
ضريب پرسشنامه با محاسبه پايايي ثباپ دروني . داشت )1/3
 افزاروسیله نرمبه ها داده .دست آمدهب 1/3آلفا کرونباخ 
 ،پراکندگيو  هاي مرکزياستفاده از شاخصو با  51V.SSPS
تحلیل  تجزيه و ،کروسکال والیس يو و ويتینيمن هايآزمون
 .شد
 
 هایافته
مربوط ) درصد 33/3(نتايج نشان داد بیشترين حجم نمونه 
تا  3/6ها از حداقل ساير بیمارستان در به بیمارستان باهنر و
مجموع کل بیماران مورد مطالعه  از. بوددرصد  61/5حداکثر 
در درصد  31/3 ،هاي دولتيبیمارستان درصد در 12/3
 3/6 و سپاه در بیمارستان درصد 3/9، هاي خصوصيبیمارستان
 از نظر نوع بیمه. بیمارستان ارتش بستري شده بودند دردرصد 
 وع بیمه و بعدنبیشترين ) درصد 36/5(مین اجتمايي أت بیماران،
خدماپ درماني  و )درصد 56/9(آن به ترتیب بیمه روستايي  از
) درصد 1( ربوط به بیمه داناکمترين بیمه م .بود) درصد 66/3(
  .بود
درصد بیماران مورد مطالعه مذکر و اين  95/5 در مجموع،
هاي و در بیمارستان 35/5هاي دولتي نسبت در بیمارستان
درصد بود و از نظر آماري تفاوتي نداشتند  33/2خصوصي 
 33/3( مطالعه مورد بیمارانتحصیلاپ بیشتر . )P=1/39(
بقیه تحصیلاپ بالاتر از ديپلم  د وتا حد ديپلم بو) درصد
صي و هاي خصوسطح تحصیلاپ بیماران در بیمارستان .داشتند
، به طوري که درصد بیماراني داري داشتدولتي تفاوپ معني
هاي خصوصي و که تحصیلاپ بالاتري داشتند در بیمارستان
 تري داشتند در درصد بیماراني که  تحصیلاپ پائین
 بیماران بستري در . بیشتر بود هاي دولتيبیمارستان
 36/1و  36/3به ترتیب  هاي دولتي و خصوصيبیمارستان
 ،هلأهل بودند و از نظر وضعیت تأدرصد مجرد و بقیه مت
داري بین بیماران دو گروه وجود نداشت تفاوپ معني
سن  )±انحراف معیار( نتايج نشان داد میانگین). P=1/59(
و در  )±21/3( 29/3اي دولتي هبیمارستان بستري در بیماران
 تفاوپ  کهبود ) ±31/3( 39/59هاي خصوصي بیمارستان
در هر دو بیمارستان، حداقل ). P=1/35(داري نداشتند معني
 .سال بود 33حداکثر  و 9سن بیماران بستري 
پ پرسشنامه سؤالادرصد بیماران خود به  13/3 ،در مجموع
هاي دولتي و خصوصي پاسخ دادند که اين نسبت در بیمارستان
از اين نظر تفاوتي وجود  درصد بود و 13/3و  13/2به ترتیب 
 19/3(دار شغل بیشتر افراد مورد مطالعه خانه). P=1/3(نداشت 
 و) درصد 36/6(آن به ترتیب شغل آزاد  بعد از و )درصد
 6/6حداقل  از فراواني ساير مشاغل. بود) درصد 31/3(کارمند 
 شغل بیماران بستري در. صد بوددر 3درصد تا حداکثر 
داري را نشان خصوصي تفاوپ معني هاي دولتي وبیمارستان
از بیماران خواسته شد وضعیت اقتصادي خود ). P>1/36(نداد 
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بر اين  .را در سه طبقه خوب، متوسط و بد مشخص کنند
بیماران  اساس درصد وضعیت اقتصادي خوب و متوسط در
  صي و درصد وضعیت بد درهاي خصوبیمارستان بستري در
هاي دولتي بیشتر بود و از اين نظر بین دوگروه بیمارستان
نتايج  ).P>1/1111(داري وجود داشت بیماران تفاوپ معني
اولويت اول  11نشان داد که بیشترين میانگین نمره در میان 
بر انتخاب بیمارستان توسط بیماران بستري در  مؤثرعوامل 
مربوط به عامل کیفیت ارائه خدماپ  هاي دولتيبیمارستان
و در ) ±1/53( 1/39) ±انحراف معیار(پرستاري با میانگین 
امکان داشتن  مؤثرهاي خصوصي مربوط به عامل بیمارستان
 ).1جدول شماره (بود ) ±6/11( 6/11ملاقاپ بیشتر 
 
 
 های دولتی وخصوصی شهر کرمانبستری دربیمارستانبرانتخاب بیمارستان در بیماران  مؤثرمیانگین نمره ده اولویت اول : 1جدول 
 عوامل
 بیمارستان
 میانگین  به ترتیب الویت مؤثرعوامل 
انحراف 
 معیار
 دولتی
 1/53 1/39 کیفیت ارائه خدماپ پرستاري-1
 1/35 1/69 تجهیزاپ وامکاناپ بیمارستان-6
 1/53 1/21 دسترسي بیشتر به پزشک معالج درزمان بستري-9
 1/33 1/51 ع بیمهنو-3
 1/33 1/31 هاي بیمارستانهزينه-5
 1/62 1/61 توصیه پزشک معالج-2
 1/62 1/13 حضور پزشک معالج فقط دراين بیمارستان-3
 1/35 1/33 امکان انجام عمل فقط دراين بیمارستان-3
 1/93 1/62 کوتاه بودن زمان نوبت عمل-3
 1/19 1/25 آشنايانتوصیه افراد خانواده، دوستان و -11
 خصوصی
 6/11 6/11 امکان داشتن زمان ملاقاپ بیشتر-1
 1/33 1/53 کیفیت ارائه خدماپ پرستاري-6
 1/36 1/26 بهداشت ونظافت بیمارستان-9
 1/33 1/96 )غیرآموزشي–آموزشي (نوع بیمارستان-3
 1/13 1/31 تجهیزاپ وامکاناپ بیمارستان-5
 1/23 1/31 ت عملکوتاه بودن زمان نوب-2
 1/35 1/93 دسترسي بیشتر به پزشک معالج درزمان بستري-3
 1/63 1/31 سابقه درمان خانوادگي دراين بیمارستان-3
 1/55 1/31 پرخطر بودن عمل جراحي-3
 1/62 1/33 حضور پزشک معالج فقط دراين بیمارستان-11
 
از ديد  برانتخاب نوع بیمارستان مؤثرمل عا 16قايسه مدر  
 9جز ه هاي دولتي و خصوصي، ببیماران بستري در بیمارستان
داري وجود داشت، مورد ديگر تفاوپ آماري معني 31مورد در 
عامل  3 هاي دولتيبه طوري که بیماران بستري در بیمارستان
تر از بیماران بستري در مؤثررا ) 31،31،31،11،3،2،1(
. دانستندستان ميهاي خصوصي در انتخاب بیماربیمارستان
  عامل 11هاي خصوصي همچنین بیماران بستري در بیمارستان
 تر مؤثررا در انتخاب بیمارستان ) 51،91،61،11،3،3،5،3،9،6(
 اولشماره  اولدوره   مامايي گامهاي سلامت درپرستاري و
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هاي میزان رضايت بیماران بستري در بیمارستان. دانستندمي
هاي دولتي داري نسبت به بیمارستانطور معنيخصوصي به
چند که اين تفاوپ جزئي بود  ، هر)p=1/111(بیشتر بود 
 ).6جدول (
 
 های دولتی و خصوصی شهر کرمانبر انتخاب نوع بیمارستان از دید بیماران بستری در بیمارستان مؤثرمقایسه عوامل : 2جدول 
 نوع بیمارستان
 مؤثرعوامل 
نتیجه آزمون من  خصوصی دولتی
 ویتنی یو
 نحراف معیارا میانگین  انحراف معیار میانگین  )eulav.p(
 1/111 1/19 6/13 1/16 9/63 هاي بیمارستانهزينه-1
 1/111 1/13 3/91 1/33 9/32 تجهیزاپ وامکاناپ بیمارستان -6
 1/111 1/33 3/61 1/33 9/33 بهداشت ونظافت بیمارستان -9
 1/391 1/39 6/12 1/39 6/33 سابقه درمان خانوادگي دراين بیمارستان -3
 1/611 1/53 3/16 1/233 9/13 خدماپ پرستاري کیفیت ارائه  -5
 1/111 1/13 1/19 1/3 6/11 اشتغال افراد خانواده در بیمارستان   -2
 1/111 1/53 1/35 1/69 6/35 امکان گرفتن تخفیف -3
 1/111 1/21 9/13 1/36 9/96 شهرپ بیمارستان -3
 1/111 1/36 9/25 1/39 6/33 توصیه افراد خانواده، دوستان وآشنايان -3
 1/111 1/96 3/66 1/36 6/33 امکان داشتن زمان ملاقا پ بیشتر -11
 1/111 1/16 9/96 1/56 9/32 نوع بیمه-11
 1/111 1/23 3/11 1/36 9/13 )غیرآموزشي–آموزشي (نوع بیمارستان-61
 1/211 1/53 9/33 1/31 9/13 کوتاه بودن زمان نوبت عمل -91
 1/33 1/11 3/11 1/31 3/11 توصیه پزشک معالج -31
 1/111 1/23 9/92 1/99 9/31 قدمت بیمارستان -51
 1/39 1/33 3/91 1/31 9/13 دسترسي بیشتر به پزشک معالج درزمان بستري -21
 1/111 1/11 9/31 1/36 9/12 پرخطر بودن عمل جراحي-31
 1/111 1/51 9/35 1/99 9/92 حضور پزشک معالج فقط دراين بیمارستان -31
 1/111 1/11 6/93 1/13 9/69 امکان انجام عمل فقط دراين بیمارستان -31
 1/521 1/99 1/93 1/13 6/16 سابقه درمان شخصي دراين بیمارستان -16
 1/111 1/93 9/63 1/23 9/35 ازانتخاب اين بیمارستان چقدر راضي هستید-16
 
 گیریبحث و نتیجه
داد که از ديد  دست آمده در اين مطالعه نشاننتايج به
هاي دولتي، پنج اولويت اول از بیماران بستري در بیمارستان
بین عوامل مؤثر بر انتخاب اين نوع از بیماستان به ترتیب 
تجهیزاپ وامکاناپ "، "کیفیت ارائه خدماپ پرستاري"
دسترسي بیشتر به پزشک معالج در زمان "، "بیمارستان
با توجه به . بود "رستانهاي بیماهزينه"و  "نوع بیمه"، "بستري
هاي بیمارستان از جمله پنج اولويت اول اينکه نوع بیمه و هزينه
هاي انتخاب بیمارستان از سوي بیماران بستري در بیمارستان
شود که عوامل اقتصادي عامل دولتي بود، بنابراين ملاحظه مي
 .هاي دولتي بوده استمهمي درانتخاب بیمارستان
 تیرگريو  غضنفري ...ثر بر انتخاب بیمارستان دولتي يا خصوصيؤعوامل مبررسي 
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ا نتايج پژوهش رجبي و همکاران نتايج پژوهش حاضر ب
، در مورد کیفیت ارائه خدماپ پرستاري همخواني )3391(
بر اساس نتايج اين پژوهش، اکثر بیماران بستري شده . داشت
هاي دولتي معتقد بودند که تعداد پرستاران در بیمارستان
که ها بیشتر است در حاليورزيده و کارآمد در اين بیمارستان
هاي خصوصي، ديدگاه متفاوتي در بیمارستان بیماران بستري
هاي مطالعه حاضر، نتايج پژوهش بر خلاف يافته). 9(داشتند 
مراقبت ، نشان داد که کیفیت )2391(و دهقاني سیدحسني 
هاي خصوصي بود هاي دولتي بهتر از بیمارستاندربیمارستان
 ).3(
 ايهبا توجه به اينکه از ديد بیماران بستري در بیمارستان
لويت در ودولتي، عامل کیفیت ارائه خدماپ پرستاري اولین ا
رسد نظر مي باشد، بهبرانتخاب بیمارستان مي مؤثربین عوامل 
ديده، رضايت  هاي دولتي با استفاده از پرسنل دورهبیمارستان
بر  مؤثريکي ديگر از عوامل . اندبیماران بیشتري راکسب نموده
عوامل اقتصادي بود که بیماران  انتخاب بیمارستان، هزينه و
هاي دولتي اين عامل را نیز در انتخاب بستري در بیمارستان
) 3391(هبودي باين يافته با نتايج . دانستندمي مؤثرخود 
که  ندآنها در مطالعه خود به اين نتیجه رسید. همخواني داشت
درصد ازبیماران  33/9در انتخاب بیمارستان  مؤثراز بین عوامل 
درصد تجهیزاپ وامکاناپ بیمارستان و  63مل اقتصادي، عوا
). 11(انددانسته مؤثردرصد تحت پوشش بیمه بودن را  13/9
 ،)3391(  درحالي که نتايج پژوهش سیدالشهدايي و همکاران
 35/2(کننده به بخش خصوصي نشان داد که بیشتر افراد مراجعه
د و اين ، خدماپ بهتر را دلیل انتخاب خود ذکر کردن)درصد
کنندگان به بخش دولتي درصد مراجعه 5/6درحالي بود که فقط 
به علت خدماپ مناسب به اين بخش مراجعه کرده بودند 
 ). 11(
در مورد نقش بیمه درماني، نتايج نشان داد که از نظر 
هاي دولتي، حمايت بیمه درماني بیماران بستري در بیمارستان
ثیر داشته است و بیشترين أدر انتخاب بیمارستان توسط آنان ت
. مین اجتماعي بودأمربوط به بیمه ت) درصد 36/5(فراواني 
نیز نشان داد که  ،)3391(و همکاران هاي پژوهش رجبي يافته
مین اجتماعي و بیماراني که أدرصد بیماران تحت پوشش بیمه ت
اي نداشتند به بخش خصوصي بیش از هیچگونه پوشش بیمه
بنابراين با توجه به نتايج ). 9(ه بودند بخش دولتي مراجعه کرد
هاي بیمه رسد خدماپ ارائه شده توسط شرکتفوق به نظر مي
به هنگام بستري و انجام اعمال جراحي درانتخاب نوع 
ها قرار بیمارستان نقش مهمي دارد که بايد مد نظر بیمارستان
 . گیرد
ري يکي ديگر از نتايج مطالعه حاضر اين بود که بیماران بست
نقش بهداشت و نظافت  ،هاي خصوصيدر بیمارستان
غیرآموزشي بودن  -آموزشي(بیمارستان و نوع بیمارستان 
نتايج پژوهش . انددانسته مؤثررا در انتخاب خود ) بیمارستان
کننده به دهد که افراد مراجعهنشان مي ،)3391(سید الشهدايي 
 داکثر موار بخش خصوصي دلیل انتخاب اين بخش را در
رسیدگي بهتر و نظارپ خوب در بخش ) درصد 35/2(
درگزارش نتايج ) 1116( عندلیب). 11(خصوصي ذکر نمود 
هاي خصوصي از نظر دارد که بیمارستانپژوهش خود بیان مي
کیفیت مراقبت، بهداشت، پاسخگويي به بیماران، برقراي ارتباط 
ولتي هاي دهاي آنها بهتر از بیمارستانو برآورده کردن نیاز
 ندبه اين نتیجه رسید ،)2116( و ماي همچنین میلر). 3(هستند 
هاي خصوصي درمقايسه با که بیماران بستري در بیمارستان
هاي دولتي از کیفیت خدماپ ارائه بیماران بستري در بیمارستان
عوامل را وضعیت بهداشتي رضايت بیشتري داشته واين  شده و
). 3(دانستند ان خصوصي ميبر انتخاب بیمارست مؤثراز عوامل 
 ترس بیمار از وضعیت کند نگراني وبیان مي ،)3391(صدقیاني 
هاي دولتي از عواملي است که برانتخاب بهداشتي بیمارستان
بنابراين با توجه به اينکه ). 3(باشد مي مؤثربیمارستان 
شرايط کنوني سهم مهمي از بخش  هاي دولتي دربیمارستان
باشند، تلاش موزش پزشکي را دارا ميدرمان وآ بهداشت،
 ).9(رسد نظر ميدرجهت بهبود کیفیت آنها ضروي به
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که بیشتر بیماران بستري در 
هاي خصوصي، وضعیت اقتصادي خوب و متوسط و بیمارستان
و يراتسرپرد تملاس ياهماگ ييامام   هرودلوا  هرامشلوا 
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ناتسرامیب رد يرتسب نارامیب رتشیب تیعضو يتلود ياه
ا زا و دنتشاد يدب يداصتقا پوافت نارامیب هورگود نیب رظن ني
ينعم تشاد دوجو يراد(1111/1P< .) جياتن اب هتفاي نيا
 ناراکمه و يناقمرو هعلاطم(1933)دراد يناوخمه ،  . جياتن
داد ناشن اهنآ شهوژپ هنيزه تخادرپ عبنم هک،  رد يمهم لماع
 عون باختنا يتشادهب پامدخ زا هافتسا نازیم و ناتسرامیب
 تسا ينامرد(16 .)هبيم رظن رضاح لاح رد دسر 
ناتسرامیبيصوصخ ياه  رتشیب و دنراد يرتشیب تیلوبقم
ناتسرامیب رد يرتسب نارامیب يخرب لیلد هب يتلود ياه
تيدودحمناتسرامیب ،يداصتقا و يلام تيودحم دننام ،اه ياه
 باختنا يحارج لامعا ماجنا و ندش يرتسب يارب ار يتلود
هدرکدنا .رد ناياپ  رد دوجوم پلاکشم هب هجوت اب 
ناتسرامیب رد نامرد يلااب هنيزه يفرط زا و يتلود ياه
ناتسرامیبمهم ،يصوصخ ياه درکلمع ءاقترا هار نيرت
ناتسرامیب رد پامدخ تیفیک ندرب لااب ،يصوصخ و يتلود ياه
ناتسرامیب نيايم اهدشاب. 
 
یرازگساپس 
نيدبنيا رد هک ينارامیب هیلک زا هلیسو  تکرش شهوژپ
يم ينادردق و رکشت هنامیمص ،دندرکدوش. 
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